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Indlægget vil se på udfordringer og perspektiver for vejtransportforskningen i Danmark, på baggrund af 
det stigende behov for effektivt at kunne tilvejebringe og implementere ny viden om såvel planlægning, 
anlæg og drift af veje. Indlægget præsenterer de nuværende forskningsbehov på vejområdet Vejtransport-
forskningen Danmark • Organisering: Forskningsindsatsen på vejområdet kan i praksis deles op i en 
transportrelateret del, der typisk udføres på universiteterne - og i en tekniske del, der på en mere direkte 
måde vedrører infrastrukturen og administrationen heraf. • Eksempler på fremtidige forskningsbehov på 
vejområdet. • Den samfundsmæssige betydning af forskning og udvikling i vejsektoren Dansk vejtrans-
portforskning i en europæisk sammenhæng EU spiller i stigende grad en rolle i den måde transportforsk-
ningen tilrettelægges på i de enkelte medlems-lande, idet det i de senere år er etableret en række strate-
giske samarbejdsfora, der i praksis ustikker retnings-linier for den danske forskningsindsats i de kommen-
de år. Endvidere EU Kommissionen i såvel 6. som 7. rammeprogram lagt megen vægt på at få etableret 
et mere institutionaliseret samarbejde mellem landene, gennem samordning af F&U strategier mv. • Ek-
sempler på europæiske strategiske forskningssamarbejder på vejområdet • Hvordan og i hvilket omfang 
er DK repræsenteret på europæisk plan NordFoU – et eksempel på et nordisk forskningssamarbejde De 
nationale vejforvaltninger i de nordiske lande er gået sammen om at etablere et forskningssamarbejde, 
NordFoU, der har til formål, at gennemføre og samfinansiere fælles forskningsprojekter. Dels skal samar-
bejdet medvirke til at indsamle ny viden på en mere effektiv måde, og dels skal det medvirke til at de rela-
tivt små F&U miljøer i de nordiske lande inddrages i disse projekter og derved øger det marked hvorpå de 
kan udbyde deres tjenestyrelser. • NordFoU organisering – partnere, procedurer for behandling og beslut-
ning af fælles projekter • Eksempler på igangsatte fællesnordiske projekter samt projekter under overve-
jelse. Udfordringer og perspektiver for den danske vejtransportforskning Hvordan sikres en hensigtsmæs-
sig dansk forskningsindsats på vejområdet fremover således, at vejnettet udvikles og vedligeholdes effek-
tivt, og dermed tilgodeser behov og krav fra borgere og erhvervsliv? Hvilke institutionelle rammer skal 
være på plads for at den danske vejsektor i endnu større grad kan drage nytte af de nationale og europæ-
iske samarbejder og programmer der etableres netop i disse år?   
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